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老年学分野における GIS の活用 
―地図情報作成の簡便性と応用の可能性について― 
 












人口の高齢化が著明であった。2010 年 10 月における 65 歳以上の高齢者人口は 2,958 万人




























て、ワークステーション GIS からパソコンによる地図作成が可能になってきた（Coppock ＆ 
Rhind，1991；村山，2008；鍋島・石川，2006；矢野，1999）。日本においては、1970 年代の国土
地理院による地理情報の数値化の整備、建設省による地方公共団体向けの都市情報システム
の開発を経て、地方自体における GIS の実用化が 1980 年代に始まった。当時はシステムが高
価であったため、期待するほどの普及はみられなかったが、1995 年の阪神淡路大震災をきっ













































































図 2．GIS のシステム形態（バリエーションあり） 
 
 それらに対し、ここ数年急速な普及を続けている「WebGIS 方式」は、「インターネット GIS」「公開











 カーナビゲーションシステムは、GIS を応用したもので、4 つ以上の衛星からの電波を全地球













































































 老年学の分野で GIS を活用する際には、他分野での活用と同様、地図情報完成までのいく
つかの過程について事前に明確に定めておくと、GIS ソフトウェア必要性や装備機能の検討も
でき、便利である。 
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作成することになるので、GIS の知識や熟練度によって無料から高額のものまである GIS ソフト
ウェアから適したものを選び、自己のコンピュータにインストールする。クライアント・サーバ方式



























６．老年学分野における GIS の利用例 
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公共交通機関のルート選定における GIS の利用 









































営業情報管理、エリア・マーケティングにおける GIS の利用 
 高齢者数が増加の一途をたどる現代では、マーケティングにおける戦略を練るためのシステ
ムとしての GIS の利用も考えられる。ビジネス分野における GIS の利用は米国で多くみられる
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威力を発揮してきている点も指摘されている（矢野，2005）。つまり，調査・研究などで仮説を立
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Utilization of GIS in Gerontology 
－The application of digital maps in ageing societies－ 
Hiroshi UEDA 
Population ageing is a phenomenon occurring not only in Japan but also worldwide.  Along 
with the increasing number and percentage of elderly citizens in the population has brought 
heightened attention from a variety of areas such as public health, biology, psychology, sociology, 
marketing, social welfare and other services, and of course in gerontology. It is assumed that 
much interest in ageing and the elderly has been continuously expressed to some extent along 
with the use of digital maps among researchers, academics, and the elderly. 
Geographic information systems (GIS) have been successfully developing digital maps in recent 
decades, improving the processing speed of computers, and making available user-friendly, less 
expensive GIS software. It is expected that digital maps will be utilized in a variety of areas and 
will be, with sufficient opportunities, developed further in the area of ageing. 
This paper introduces some basic characteristics of GIS maps and their effectiveness as a visual 
tool and explores some examples of GIS map use and potential applications with a special 
attention given to gerontologists and elderly users.  It is highly recommended that special 
attention be paid to visualization and the preparative steps to produce GIS maps for effective 
presentation and common use among map users including those who are not familiar with digital 
maps. Some physio-psychological changes among the elderly shall be considered in the 
map-making process for their map use. It is anticipated that GIS maps will be improved and 
made more user-friendly while gaining more support from a wide range of users - including the 
elderly - in the future. 
 
